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       Сечокам´яна хвороба (уролітіаз, нирковокам´яна хвороба) належить до найбільш поширених 
захворювань органів сечової системи, посідаючи перше місце за частотою хірургічних втручань, виконаних на 
нирці. Схильність до цього захворювання осіб працездатного віку, тривалість хвороби, іноді протягом усього 
життя, завдають значної шкоди в результаті тимчасової і стійкої втрати працездатності, а нерідко призводять до 
сепсису, гострої або хронічної недостатності нирок, смерті. 
      Тому останнім часом проводяться пошуки медикаментозних препаратів для профілактики утворення 
та розчинення каменів. 
      У зв´язку з цим метою нашого дослідження було вивчення ефективності рослинного препарату 
Літовіт У для лікування хворих на сечокам’яну хворобу, уточнення показань та протипоказань для його 
використання. 
      При виконанні роботи обстежено 52 хворих на нефролітіаз,які лікувались в урологічному відділенні 
КУСМКЛ № 1 
(29 чоловіків та 23 жінок) у віці від 28 до 57 років. Тривалість сечокам’яної хвороби коливалася від 2 до 
10 років, і частіше за все встановлювалась на основі ультразвукового та рентгенологічного обстеження нирок. 
У 45 (86,5%) хворих нефролітіаз поєднувався із хронічним пієлонефритом. 
      На основі отриманих даних та ехосканування нирок позитивний ефект препарату  Літовіт У відмічено 
у 71,2% випадків, при цьому у більшості хворих він був обумовлений літолізною дією. 
      Проведені дослідження по вивченню ефективності лікування нефролітіазу комплексним препаратом 
Літовіт У свідчить про його достатню терапевтичну дію. Літовіт У має літолізний ефект, який відмічається у 
хворих із тривалістю сечокам’яної хвороби від 2 до 5 років і розміром конкрементів менше 5 мм. Препарат має 
антисептичні властивості і може з успіхом використовуватися у вигляді монотерапії при рівні лейкоцитів 
менше 12×10 одиниць на мл (за даними проби Нечипоренка). 
       Літовіт У знижує рівень урікемії  в результаті підвищення екскреції сечової кислоти. У 
терапевтичних дозах препарат не має негативного впливу на функцію нирок та печінки і добре переноситься 
хворими при тривалому використанні. 
 
